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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา 1) สภาพการจดัการเรยีนการสอนดนตรขีองเตรยีมอุดมดนตรี 
วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล และ 2) แนวทางการจดัการเรยีนการสอนดนตรขีองเตรยีมอุดมดนตรี 
วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล ดว้ยการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง และการสงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัคอื ผูท้ีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งในการจดัการเรยีนการสอนดนตรวีชิาทกัษะวชิาชพีพืน้ฐานของเตรยีม
อุดมดนตร ีจ านวน 13 คน ประกอบด้วย 1) ครูใหญ่ 1 คน และอาจารย์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาหลกัสูตร 1 คน  
2) อาจารย์ผู้สอนกลุ่มวชิาทกัษะวิชาชพีพื้นฐาน 11 คน คดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั  
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  
โดยพบว่า ส่วนแรก สภาพการจดัการเรยีนการสอนดนตรี แบ่งออกเป็น 5 ดา้น 1) ดา้นหลกัสูตรและเนื้อหามกีาร
จดัวางเนื้อหาและเป้าหมายของแต่ละวชิาทีแ่ตกต่างกนัออกไป โดยครูผูส้อนค านึงถงึความเหมาะสมกบัผูเ้รยีนทัง้
ดา้นเนื้อหาในรายวชิาและด้านการน าไปประยุกต์ใช้ 2) ดา้นครูผูส้อน จะมกีารวางแผนการจดัการเรยีนการสอน 
และปรบัเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับผู้เรียนอยู่เสมอ และมีเทคนิคในการจดัการเรียนการสอน 
ในแต่ละวชิาแตกต่างกนัออกไป 3) ด้านกิจกรรม ในกลุ่มวชิาทฤษฎีมกีารใช้กิจกรรมเสรมิเพื่อเพิม่ความเข้าใจ 
ในการเรียน ส่วนกลุ่มวิชาปฏิบตัิ ใช้กิจกรรมการลงมอืท าจริง ปฏิบตัิเสริมความเขา้ใจในการเรยีน 4) ด้านสื่อ
อุปกรณ์และสถานที่ มีการประยุกต์ใช้สื่อและอุปกรณ์อย่างหลากหลาย ซึ่งทางเตรียมอุดมดนตรี มีการจดัการ 
และเตรยีมความพรอ้มใหอ้ย่างครบถว้น นอกจากนี้ครูผูส้อนยงัน าสื่อออนไลน์ต่าง ๆ มาใชใ้นการเรยีนการสอนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 5) ด้านการวัดและประเมินผล ครูผู้สอนส่วนมากจะประเมินผู้เรียนแบบรายบุคคล 
ตามพฒันาการการเรยีนรู ้ส่วนทีส่อง แนวทางการจดัการเรยีนการสอนดนตร ีส่วนมากเหน็ว่ามกีารพฒันารูปแบบ
การจดัการเรยีนการสอนและเนื้อหาการเรยีนการสอนโดยการใชเ้ทคโนโลยปีระกอบการเรยีนการสอนใหม้ากขึ้น  
จดัการเรยีนการสอนทีส่่งเสรมิทกัษะต่าง ๆ ของผูเ้รยีน เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถน าความรูแ้ละทกัษะในแต่ละรายวชิา
ไปพฒันาต่อยอดการเรยีนในอนาคตเองได ้
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Abstract 
  This research aimed to study 1)  the state of teaching and learning management of Pre- college, 
College of music, Mahidol University and 2)  the guideline of teaching and learning management of Pre-
college, College of music, Mahidol University.  This research collected data through a semi- structured 
interview and non- participatory observation.  The key informants are 13 persons involved in the 
management of music teaching consisting of 1) the principal 1 person and teachers involving in curriculum 
development 1 person, and 2)  teachers teaching basic vocational skills 11 persons.  A semi- structured 
interview forms and non-participatory observation form were used as research tools.  The results were 
divided into two parts that, the first part, the music instructional management conditions were divided into 
5 areas:  1)  Curriculum and contents -  The content and goals of each subject are laid out differently.  
The teachers select the content that is suitable for the learners in both course content and their application, 
2) Teachers - Teachers will have a plan for teaching and learning to adapt to the students at all times and 
have different techniques in each subject, 3)  Activities -  Theoretical subjects use activities to enhance 
understanding of learning.  Practical subjects use activities as a practice to enhance learning and 
understanding through the hands-on practice, 4)  Media, equipment and location -  There is a wide range 
of media and equipment applications which the facility of the Pre- college is fully organized and prepared. 
In addition, teachers also use various online media for maximum efficiency, and 5)  Measurement and 
evaluation - Most teachers assess learners individually based on their learning development. For second 
part, guideline for teaching and learning music - Most of them saw that the teaching and learning models 
were developed by using technology for teaching and learning, thus resulting in teaching and learning that 
promote skills of the learners so that the learners can apply the knowledge and the skills in each course 
for further development in the future. 
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บทน า 
ภายใต้การพฒันาอย่างต่อเนื่องของสงัคม เทคโนโลย ีและเศรษฐกิจในปัจจุบนั การศกึษาเป็นรากฐาน
ส าคัญส่วนหนึ่งของการขบัเคลื่อนพัฒนาประเทศ เป็นองค์ประกอบหลักที่พัฒนามนุษย์ให้เกิดองค์ความรู้   
ความเข้าใจ ทกัษะ ความช านาญ และความสามารถ การศึกษาส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพในคนให้สามารถ 
น าความรูไ้ปประกอบวชิาชพี ทัง้นี้ยงัสามารถพฒันาทกัษะและองคค์วามรูต้่าง ๆ ไปต่อยอดในการประกอบวชิาชพี 
ในอนาคต ในสงัคมยุคปัจจุบนัจะเห็นรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายเกิดขึ้น และมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา  
ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในสถาบัน หรือแม้แต่การศึกษาในรูปแบบของสื่อออนไลน์  ที่ตอบสนองการพัฒนา 
อย่างไม่สิน้สุดของมนุษย ์[1] 
ทัง้นี้การจดัการศกึษาของประเทศไทยได้มกีระทรวงศึกษาธกิารเป็นส่วนหลกัที่มหีน้าที่ในการจดัการ 
และส่งเสริมการศึกษา ตัง้แต่การศกึษาระดบัขัน้พื้นฐาน ถึงการอุดมศกึษา รวมทัง้การอาชวีศกึษา ในปัจจุบนั 
การจดัการศกึษาจ าเป็นตอ้งปรบัเปลี่ยนและเพิม่มุมมองของการศกึษาใหท้นัต่อสถานการณ์ทีก่้าวไปอย่างรวดเรว็ 
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ในสงัคมโลก ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่พร้อมใช้งานในโลกศตวรรษที่  21 มีทกัษะแบบคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์  
การประยุกต ์และการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง [2] เพื่อใหส้อดคล้องกบัการพฒันาทีต่อ้งการบุคลากรทีม่ากความสามารถ
ทัง้ในดา้นความรู ้ความคดิ หรอืความสามารถในการปฏบิตังิานทีอ่ยู่ในระดบัมอือาชพี 
การอาชีวศึกษาเป็นหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพที่ให้การศึกษาต่อจากการศึกษาในระดบัมธัยม
ตอนต้น มวีตัถุประสงค์เพื่อผลติและพฒันาก าลงัคนในดา้นวชิาชพี  ใหม้คีวามเชีย่วชาญและประสบการณ์เฉพาะ
ดา้นในสายงานอาชพีนัน้ ซึ่งระบบการจดัการศกึษาของสถานศกึษาสามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบการจดัการเรยีน
การสอนใหเ้หมาะสม มุ่งเน้นการจดัการศกึษาทีม่คีวามสอดคลอ้งกบัสภาพสงัคม และตลาดแรงงาน [3]   
วทิยาลยัดุรยิางค์ศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นอีกหนึ่งสถาบนัที่เล็งเห็นถึงความส าคญัของการศกึษา
วิชาชีพเฉพาะด้าน จึงมีการจัดตัง้โครงการหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี (Pre-College Young Artists Music 
Program International Music Boarding School) ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย ตัง้แต่ปีการศึกษา 2544  
ซึ่งเป็นหลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ มุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
ในวชิาชพีทัง้ในระดบัชาติและระดบันานาชาติ เนื่องจากการศกึษาวชิาดนตรใีนโรงเรยีนมธัยมทัว่ไป ไม่มคีวาม
เข้มข้นและเข้มแข็งเพียงพอที่จะให้การศึกษาดนตรีเป็นอาชีพ  และหากผู้เรียนศึกษาและพัฒนาศักยภาพ 
ในการศกึษาระดบัอุดมศกึษา 4 ปี กอ็าจจะไม่สามารถพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนไดเ้ตม็ทีแ่ละไม่สามารถแขง่ขนั 
ในระดบันานาชาตไิด ้[4]  
จากการศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งพบว่ามกีารศกึษาการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาดนตรใีนหลาย
ประเด็น ธิติ ปัญญาอินทร์ [5] ได้ศึกษาการจัดการเรียนการสอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากลของครูผู้สอนดนตรี   
ในโรงเรยีนมธัยม จงัหวดับุรรีมัย์ นคร วงศ์ไชยรตันกุล [6] ได้ศกึษาการเรยีนการสอนดนตรสีากลของวทิยาลยั
นาฏศิลป์ในประเทศไทย หฤษฎ์ เตือนหทยั [7] ได้ศึกษาแนวทางการจดัการเรียนการสอน รายวิชาเพิ่มเติม  
(ดนตรีไทย) ส าหรบัโรงเรยีนมธัยมศึกษาขนาดใหญ่ในจงัหวดักรุงเทพ ทัง้นี้จากการศกึษาผู้วจิยัเห็นถึงความ
จ าเป็นในการศึกษาเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดนตรีในกลุ่มวิชาชีพพื้นฐานของหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวชิาชพี นอกจากนี้เตรยีมอุดมดนตรี วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล ยงัเป็นโรงเรยีน 
ทีม่หีลกัสตูรวชิาพืน้ฐานส าหรบัการเรยีนดนตรไีดค้รบถว้นและมากกว่าทีอ่ื่นตลอดการศกึษา 
จากความส าคัญและความเป็นมาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจ ัยได้เห็นความส าคัญจึงสนใจศึกษาเรื่อง  
การจดัการเรยีนการสอนดนตรขีองเตรยีมอุดมดนตรี วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล เพื่อเสนอขอ้มูล 
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูท้ี่สนใจในด้านการเรยีนการสอนดนตรไีดน้ าไปประยุกต์ และพฒันาการเรยีนการสอนดนตรี 
ใหเ้กดิคุณภาพต่อไป ดงันัน้การศกึษาการจดัการเรยีนการสอนในระดบัเตรยีมอุดมดนตรขีองวทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ 




1. เพื่อศึกษาสภาพการจดัการเรียนการสอนดนตรีในระดบัเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 
มหาวทิยาลยัมหดิล 








การศกึษางานวจิยัครัง้นี้ใช้ระเบยีบวธิกีารด าเนินการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
วธิกีารสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง (Semi-structure Interview) และการสงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม (Non-Participant 
Observation) 
ผู้ให้ข้อมูลหลกั 
ผูใ้หข้อ้มลูหลกัในงานวจิยัครัง้นี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคอื 1) ครูใหญ่ 1 คน และอาจารยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พัฒนาหลักสูตร 1 คน 2) อาจารย์ผู้สอนกลุ่มวิชาทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ของเตรียมอุดมดนตรี วิทยาลัย 
ดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล 11 คน ประกอบดว้ยอาจารยผ์ูส้อนวชิา ทฤษฎดีนตร ีโสตทกัษะและการอ่านโน้ต 
การขบัร้องและการออกเสียง ทกัษะคีย์บอร์ด ประวตัิดนตรีตะวนัตก ประวตัิดนตรีไทย ฆ้องวงใหญ่ รูปแบบ 
ของดนตร ีและเครื่องดนตรสีากล โดยใชก้ารคดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ์การคดัเลอืก
อาจารยผ์ูส้อนดงัต่อไปนี้ 
            1) เป็นอาจารยท์ีส่อนกลุ่มทกัษะวชิาชพีพืน้ฐานของภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 
            2) มปีระสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 เคร่ืองมือในการวิจยั 
 เครื่องมอืในการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 แบบคอื แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งและแบบสงัเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม โดยแบบสมัภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ชุด และแบบสงัเกต 1 ชุดดงันี้ 
 แบบสมัภาษณ์ชุดที่ 1 แบบสมัภาษณ์ส าหรบัครูใหญ่และอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาหลักสูตร  
ใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
  ตอนที ่1 แบบสมัภาษณ์ขอ้มลูส่วนตวั  
  ตอนที ่2 แบบสมัภาษณ์การจดัท าหลกัสตูร 
  ตอนที ่3 แบบสมัภาษณ์แนวทางการท าจดัหลกัสตูร 
 แบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ส าหรับอาจารย์ผู้สอน ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  
แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
  ตอนที ่1 แบบสมัภาษณ์ขอ้มลูส่วนตวั  
  ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์สภาพการจัดการเรียนการสอนดนตรีเตรียมอุดมดนตรี  วิทยาลัย 
ดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล    
  ตอนที่ 3 แบบสมัภาษณ์แนวทางการจดัการเรียนการสอนดนตรเีตรียมอุดมดนตรี วิทยาลยั 
ดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล  
 แบบสงัเกตแบบไม่มส่ีวนร่วม ก าหนดขอบเขตใหส้อดคล้องกบัวตัถุประสงค์ทีต่้องการศกึษาโดยจดัวาง
ตามการจดัการเรียนการสอนทัง้หมด 5 ด้าน ประกอบไปด้วย 1) ด้านหลกัสูตรและเนื้อหา 2) ด้านครูผู้สอน  
3) ดา้นกจิกรรม 4) ดา้นสื่อ อุปกรณ์ และสถานที ่5) ดา้นการวดัและประเมนิผล   
 
ผลการวิจยั 
 ผลการศึกษาการจัดการเรียนการสอนดนตรีของเตรียมอุดมดนตรี  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
มหาวทิยาลยัมหดิลทัง้ 5 ดา้น สามารถสรุปไดด้งันี้ 
 
 





 จากการวจิยัพบว่า เตรยีมอุดมดนตรเีป็นโรงเรยีนประจ าทีพ่ฒันาผู้เรยีนทางด้านดนตรทีัง้ดนตรสีากล 
และดนตรไีทย การจดัวางโครงสรา้งหลกัสูตรจะเป็นไปตามหลกัสูตรของการจดัการอาชวีศกึษา โดยการจดัวาง
โครงสรา้งรายวชิาจะองิมาจากการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนดนตรทีีร่ฐัไวมารข์องประเทศเยอรมนั โดยจะดู
ความเหมาะสมของรายวชิาที่ผู้เรยีนต้องได้รู้ และน ามาปรบัรายวชิาให้เขา้กบันักเรยีนของที่เตรยีมอุดมดนตรี  
ซึ่งทกัษะวชิาชพีพืน้ฐานเป็นวชิาทีผู่เ้รยีนทุกคนจะต้องเรยีน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมอืเอกดนตรสีากล หรอืดนตรไีทย 
ท าให้ผู้เรียนทุกคนได้พฒันาพื้นฐานทางด้านดนตรีได้เป็นอย่างดี ซึ่งรายวิชาในเทอม 1 ของภาคการศึกษา 
ประกอบไปด้วย วิชาทฤษฎีดนตรี 1 วิชาทฤษฎีดนตรี 3 วิชาทฤษฎีดนตรี 5 โสตทักษะและการอ่านโน้ต 1  
โสตทกัษะและการอ่านโน้ต 3 โสตทกัษะและการอ่านโน้ต 5 การขบัร้องและการออกเสยีง 1 ทกัษะคยี์บอร์ด 1 
ทกัษะคยีบ์อรด์ 3 ประวตัดินตรตีะวนัตก 1 ประวตัดินตรไีทย ฆอ้งวงใหญ่ 1 รปูแบบของดนตร ีเครื่องดนตรสีากล  
 จากการสมัภาษณ์ครูผู้สอนพบว่า จุดประสงค์ของการจดัเนื้อหาจะอ้างอิงตามค าอธบิายรายวชิาทีท่าง
โรงเรยีนไดก้ าหนดไว ้ซึง่ครผููส้อนจะเป็นผูจ้ดัวางเนื้อหาใหอ้ยู่ในขอบเขตทีไ่ดว้างไว ้โดยดคูวามต่อเนื่อง และความ
สอดคล้องกบัแต่ละรายวชิา ทัง้นี้อาจารย์จะดูภาพรวมความเหมาะสมของเนื้อหาใหเ้หมาะสมกบัระดบันัน้เช่นกนั 
โดยในแต่ละวชิาจะวางหวัขอ้ของเนื้อหาเอาไว้เพื่อเป็นโครงในการล าดบัเนื้อหาของแต่ละสปัดาห์  และการจดั
เนื้อหาการเรยีนการสอนครูผูส้อนจะมอีสิระในการสรรหาและจดัวางเนื้อหาใหผู้เ้รยีนไดด้ว้ยตนเอง จงึง่ายต่อการ
ปรบัเปลี่ยน และเสรมิเนื้อหาน่ารูใ้หผู้เ้รยีน และง่ายต่อการหนัเหความสนใจในเนื้อหาของผูเ้รยีน ปัจจุบนัครผููส้อน
ไม่เพยีงแต่จดัการเรยีนการสอนจากเนื้อหาในหนังสอืเท่านัน้  แต่การจดัเนื้อหาการเรยีนการสอนจะมกีารใช้สื่อ 
ต่าง ๆ เขา้มาเป็นส่วนส าคญัในการเรยีนการสอน  
2) ด้านครผูู้สอน  
 จากการวจิยัพบว่า ครูผูส้อนทุกท่านใชป้ระสบการณ์ในการสอนมาพฒันาการจดัการเรยีนการสอนในแต่
ละรายวชิาใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนและกา้วทนักบัการศกึษาในปัจจุบนัใหม้ากทีสุ่ด ครผููส้อนจะมกีารเตรยีมการเรยีน
การสอนโดยวางแผนหัวข้อเนื้อหาที่สอนในแต่ละสัปดาห์  จากนัน้จะดูล าดับการเรียนการสอนก่อน-หลัง  
และปรบัเปลี่ยนการสอนสปัดาห์ต่อสปัดาห์เพื่อความเหมาะสมและความสอดคล้องของเนื้อหาเก่าและเนื้อหาใหม่ 
ในล าดบัการเรยีนการสอนของแต่ละวชิา จะขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของเนื้อหาและกิจกรรมการเรยีนการสอน 
ส่วนมากจะปรบัเปลีย่นไปไดต้ามความคดิเหน็ของครผููส้อน และความตัง้ใจของผูเ้รยีน ณ เวลานัน้  
 ปัญหาในการจดัการเรยีนการสอนที่ครูผู้สอนพบเจอจะเป็นสิง่พบเกิดขึ้นจากนักเรยีน ซึ่งจะเป็นเรื่อง
ทัว่ไป เช่น ผูเ้รยีนไม่ตัง้ใจเรยีน ไม่สนใจในรายวชิา ลอกการบ้าน รวมถงึมพีืน้ฐานทีไ่ม่เท่ากนั ครูผูส้อนจงึใชก้าร
พูดคุย ปรบัทศันคติของผู้เรียน ท าความเขา้ใจผู้เรียนและช่วยเหลือผู้เรยีนให้ได้มากที่สุด ครูผู้สอนจะมีความ
ใกล้ชดิกบัผู้เรยีนทุกคน ท าให้ครูผู้สอนสามารถปรบัเปลี่ยนการจดัการเรยีนการสอนให้เขา้กบัผู้เรยีนได้อย่างดี  






ทฤษฎี กจ็ะเป็นการจดักจิกรรมเช่น การถามตอบ การใชส้ื่อการเรยีนการสอนมาช่วยเสรมิเนื้อหา เปลี่ยนจากการ
สอนจากผูส้อนอย่างเดยีวเป็นการใหผู้เ้รยีนไดม้ส่ีวนรวม ไดแ้สดงความคดิเหน็ในเนื้อหามากขึน้ หากเป็นวชิาทีใ่ช้
วารสารศรนีครนิทรวโิรฒวิจยัและพฒันา (สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)  ปีที่ 13 ฉบับที่ 26 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2564 
[51] 
 
การปฏิบัติก็จะเป็นการท ากิจกรรมในการเรียนการสอน รูปแบบของกิจกรรมจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของวนันัน้ 
ครผููส้อนจะใชก้จิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัแิละเขา้ใจจากกจิกรรมทีไ่ดล้งมอืท าดว้ยตนเอง 
 จุดประสงค์ของกจิกรรมจะเสรมิบรรยากาศการเรยีนการสอนใหม้คีวามน่าสนใจมากขึน้  ทัง้นี้ยงัรวมถงึ
การสรรหารูปแบบการร่วมท ากจิกรรมในชัน้เรยีนใหม้คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้  นักเรยีนจะสามารถมส่ีวนร่วม 
ในการเรยีนการสอนจากกจิกรรมที่ครูผูส้อนไดจ้ดัขึน้ มากไปกว่านัน้ในกจิกรรมบางรูปแบบครูผูส้อนจะมกีารวดั 
และประเมนิผลผูเ้รยีนเพื่อดคูวามเขา้ใจในเนื้อหาหวัขอ้นัน้ 
4) ด้านส่ือ อปุกรณ์ และสถานท่ี 
 จากการวิจัยพบว่า ที่เตรียมอุดมดนตรีในเรื่องของสื่ออุปกรณ์และสถานที่มีความพร้อมในทุ กด้าน  
สื่อและอุปกรณ์มกีารน ามาใชอ้ย่างครบถว้นเพื่อสนับสนุนการเรยีนเนื้อหาใหไ้ดผ้ลลพัธด์ทีีสุ่ด การใชส้ื่อครผููส้อนจะ
ใชท้ าการจดัท าเอกสารประกอบการเรยีนการสอนขึน้ โดยสรุปเนื้อหาสาระส าคญัในวชิานัน้ออกมา โดยในการเรยีน
การสอนจะมีการน าสื่อออนไลน์ อย่างเช่นแสดงตัวอย่างจากการเปิดวีดีโอในยูทูป การเปิดเสียงดนตรีใหม่ 
ทีส่ามารถคน้ควา้ไดอ้ย่างหลากหลาย หรอืเนื้อหาบางอย่างจากอนิเตอรเ์น็ตคดักรองมาปรบัใชใ้นการเรยีนการสอน
ค่อนข้างมาก รวมถึงมีการจดัท าพาวเวอร์พอยต์ขึ้นเพื่อเป็นอีกสื่อหนึ่งในการเรียนการสอน ส าหรบัอุปกรณ์ 
ในชัน้เรยีนจะมพีรอ้มทัง้ คอมพวิเตอร ์ล าโพงขยายเสยีง การฉายโปรเจคเตอร ์กระดานไวทบ์อรด์ กระดานบรรทดั 
5 เสน้ กระดานสมารท์บอรด์ และเปียโน  
 ส าหรับสถานที่ สภาพห้องเรียนมีบรรยากาศที่ดีห้องเรียนมีขนาดที่ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป  
อาจารยผ์ูส้อนสามารถมองเหน็นักเรยีนไดอ้ย่างทัว่ถงึ มเีครื่องปรบัอากาศท าใหผู้เ้รยีนอยู่ในสภาวะทีเ่รยีนได้อย่าง
สบาย การเกบ็เสยีงภายในหอ้งนับไดว้่าอยู่ในระดบัทีด่ ีหอ้งเรยีนวชิาทกัษะคยีบ์อร์ดมคียี์บอร์ดและหฟัูงใหผู้เ้รยีน
ครบถ้วน หน้าชัน้เรยีนมเีปียโนไฟฟ้าของครูผู้สอนซึ่งสามารถฉายขึน้ทวีทีี่อยู่ทัง้  2 ฝัง่ ของหอ้งใหผู้เ้รยีนได้เห็น
การแสดงตวัอย่างการเล่นของครผููส้อน หอ้งเรยีนวชิาฆอ้งวงใหญ่มเีครื่องฆอ้งวงใหญ่พรอ้มส าหรบันักเรยีนทุกคน
ทัง้นี้ยังมีระนาดเอกระนาดทุ้มและเครื่องดนตรีประกอบจงัหวะที่ใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วย  ส าหรับวิชา 





การสอนให้ผู้เรียนได้เข้าใจสาระเนื้อหา หรือสามารถปฏิบตัิ และน าไปใช้ได้ รวมถึงให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิด
วเิคราะหจ์ากสิง่ทีไ่ดเ้รยีนมา โดยจะปรบัรปูแบบการวดัและประเมนิผลใหส้อดคล้องกบัเนื้อหาของรายวชิา ในวชิา
ทีเ่ป็นภาคของทฤษฎจีะใชรู้ปแบบทีเ่ป็นการเขยีน วชิาทีเ่ป็นภาคของการปฏบิตัจิะใชรู้ปแบบของท าจรงิและอาจมี
การสอบขอ้เขยีนบ้างในบางรายวชิา โดยการก าหนดการสอบจะไม่มกีารก าหนดเป็นมาตรฐาน ครูผู้สอนมอีิสระ 
ในการออกแบบการสอบไดต้ามความเหมาะสม โดยส่วนมากอาจารย์จะใชก้ารท าแบบฝึกหดัเป็นการเกบ็คะแนน 
รวมถงึสอบย่อย ความเขา้ใจของเดก็เพิม่เตมิจากการสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค  
 ครูผูส้อนส่วนมากประเมนิผูเ้รยีนแบบรายบุคคล ดูความเขา้ใจและพฒันาการเรยีนของผูเ้รยีนในชัน้เรยีน
ของที่เตรยีมอุดมดนตรมีจี านวนนักเรยีนไม่มากท าให้ครูผู้เรยีนสามารถประเมนิพฒันาการของผู้เรยีนได้อย่าง








 จากการวจิยัพบว่า เทคโนโลยเีป็นส่วนส าคญัอย่างมากทีค่รูผูส้อนกล่าวถงึในการน ามาพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนในหลกัสูตรและเนื้อหา เน้นการจดัเนื้อหาที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชัน้เรียนมากที่สุด ให้ผู้เรียน 
เป็นศูนยก์ลาง โดยครผููส้อนมบีทบาทในการส่งเสรมิ วางโครงสรา้งของเน้ือหา ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาทัง้ความรูใ้นการ
เรยีนและทกัษะต่าง ๆ ไปพรอ้มกนั ใชส้ื่อเทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนชัน้เรยีน เช่น ส่งเอกสารประกอบการเรยีน
การสอน วดีโีอตวัอย่าง เทปการเรยีนการสอน แบบฝึกหดั รูปแบบในการเรยีนการสอนไม่ควรมแีต่การสอนแบบ
ท่องจ าเท่านัน้  
 นอกจากนี้ในการจดัเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องใช้ความสร้างสรรค์ในการ
จดัรปูแบบกจิกรรมใหม่ รวมถงึการเชื่อมโยงเนื้อหาการเรยีนการสอนใหเ้ขา้กบัความเป็นปัจจบุนั และสื่อเทคโนโลยี
ในทีม่บีทบาทอย่างมาก ณ ขณะนี้ ในการจดัการเรยีนการสอนยงัต้องค านึงถงึการเชื่อมโยงความรูใ้หเ้ขา้กบัทกัษะ
ที่ผู้เรียนควรมีในศตวรรษที่  21 เพื่อน าสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดในการใช้ชีวิตและการท างานจริงของผู้เรียน  
ทัง้นี้ครูผู้สอนเองไม่ควรหยุดนิ่งในการพัฒนาการจดัการเรียนการสอน ควรมีการอัพเดทข้อมูลความรู้อย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหท้นัต่อขอ้มูลในโซเชยีลมเีดยีทีม่อียู่อย่างหลากหลาย และควรเชื่อมโยงในการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีน
สามารถใชป้ระโยชน์ในการคน้ควา้ขอ้มลูไดด้ว้ยตนเอง 
 การส่งเสรมิผูเ้รยีนใหม้คีวามเป็นเลศิทางดา้นดนตรไีม่เพยีงแต่สอนเน้ือหาสาระเฉพาะรายวชิาเท่านั ้นแต่
ต้องปรบัทศันคติของผูเ้รยีนใหเ้หน็ถงึความส าคญัของรายวชิาเพื่อทีจ่ะน าความรูไ้ปเชื่อมโยงและน าไปประยุกต์
ส่งเสริมการบรรเลงดนตรี การจดัการเรียนการสอนต้องค านึงถึงการพฒันาผู้เรียนให้มคีวามสามารถรอบด้าน  
ทัง้ด้านทฤษฎีและด้านปฏิบตัิ รวมถึงสิ่งที่ขาดไม่ได้คือทกัษะการเชื่อมโยง การคิดวิเคราะห์ และการน าไปใช้ 
พฒันาผูเ้รยีนไดม้คีวามคดิสรา้งสรรค์ คดิงานหรอื โปรเจค ทีเ่ป็นประโยชน์ในการพฒันาผูเ้รยีน ในการเรยีนวชิา
ทกัษะพืน้ฐานนี้ไม่ว่าจะเป็นผูเ้รยีนสายดนตรไีทยหรอืดนตรสีากล ต้องสามารถน าความรูท้ีเ่รยีนมาผสมผสานต่อ
ยอดในผลงานของตนเองได้ สิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรยีนเขา้ใจในการเรียนมากที่สุด คือให้ผู้เรียนได้ท าจรงิ เห็นจรงิ  
และสมัผสัจรงิ 
 ห้องเรียนที่ใช้เรียนในปัจจุบนัไม่จ าเป็นจะต้องเป็นโต๊ะเรียนในลักษณะนัง่เรียนอีกต่อไป  ครูผู้สอน 
และผู้เรียนสามารถปรบัเปลี่ยนพื้นที่ของชัน้เรียนได้ตามจุดประสงค์ของเนื้อหาในรายวชิานัน้ การจดัชัน้เรยีน
จะตอ้งค านึงถงึกจิกรรมทีผู่เ้รยีนจะไดก้ระท า หากพืน้ทีใ่นชัน้เรยีนเอือ้อ านวยในการท ากจิกรรมกจ็ะส่งผลใหผู้เ้รยีน
ได้ปฏิบตัิอย่างเต็มที่ อุปกรณ์ภายในห้องเรยีนควรมใีห้พร้อมต่อการใช้งาน เนื่องจากปัจจุบนัการสิง่ที่สามารถ
อ านวยความสะดวกในการเรยีนการสอนนัน้มมีากขึน้ หากน ามาใชใ้หถู้กจุดประสงคใ์นการจดัการเรยีนการสอนจะ
ส่งเสรมิความเขา้ใจในการเรยีนของผูเ้รยีนไดเ้ป็นอย่างด ี
 การวดัและประเมนิผลสามารถกระท าได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น การประเมนิพฒันาการของ
ผูเ้รยีนในชัน้เรยีน การพดูคุยถามตอบ การวดัและประเมนิผ่านกจิกรรมและโปรเจค การวดัและประเมนิผลไม่ควรมี
แค่การทดสอบผ่านกระดาษเพยีงเท่านัน้ ผู้เรียนแต่ละบุคคลมพีฒันาการในการเรยีนรู้ที่ต่างกัน หากครูผู้สอน




 ผลจากการศกึษาวจิยัมขีอ้คน้พบทีน่่าสนใจหลายประการ ซึง่สามารถน ามาอภปิรายผลโดยมรีายละเอยีด
ดงันี้ 
วารสารศรนีครนิทรวโิรฒวิจยัและพฒันา (สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)  ปีที่ 13 ฉบับที่ 26 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2564 
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 ประเด็นที่หนึ่ง ผู้วจิยัพบว่า การจดัการเรยีนการสอนของเตรยีมอุดมดนตรเีน้นส่งเสรมิทกัษะทีผู่้เรยีน
ควรมใีนศตวรรษที่ 21 โดยผูเ้รยีนตอ้งมคีวามสามารถในการคดิ วเิคราะห์ เชื่อมโยงความรู ้รวมถงึการบูรณาการ
ความรู้ในแต่ละรายวชิาเพื่อพฒันาทกัษะในการบรรเลงดนตรขีองผู้เรยีน ซึ่งสอดคล้องกบัทกัษะในด้านการคิด
อย่างมวีิจารณญาณและทกัษะในการแก้ไขปัญหา รวมถึงทกัษะอาชพีและทกัษะการเรยีนรู้  อีกทัง้รูปแบบการ
จดัการเรยีนการสอนของเตรยีมอุดมดนตรเีป็นลกัษณะของอาชวีศกึษา ท าใหร้ายวชิามคีวามหลากหลาย ส่งผลให้
การจดัรูปแบบการเรยีนการสอนรวมถึงกิจกรรมการเรยีนการสอนสามารถปรบัเปลี่ยนตามลกัษณะเนื้อหาของ
รายวชิา นอกจากนัน้ยงัมกีารน าเทคโนโลยแีละอุปกรณ์ต่าง ๆ มาอ านวยความสะดวกในการเรยีนการสอนในชัน้
เรยีนอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัปรชัญา เวสารชัช์ และคณะ [8] ได้กล่าวไว้ว่าหลกัการจดัการศกึษาในยุคปัจจุบนั 
ผู้เรยีนควรมคีวามสามารถในการคดิ วเิคราะห์ ไตร่ตรอง ในการสอนจะต้องมรีูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่การท่องจ าแต่
พฒันาการสอนดว้ยเทคนิคทีห่ลากหลายใหส้อดคล้องกบักลุ่มของผูเ้รยีน รวมถงึผูเ้รยีนสามารถพฒันาตนเองได้
จากการใชเ้ทคโนโลยตี่าง ๆ และน าความรูไ้ปปรบัใชต้่อตนเองใชเ้กดิประโยชน์สงูทีสุ่ด  
 ประเดน็ทีส่อง ผูว้จิยัเหน็ว่าการจดัการเรยีนการสอนของทีเ่ตรยีมอุดมดนตรี จะเน้นการจดัการเรยีนการ
สอนทีผู่เ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง (Student Center) โดยมอีาจารยผ์ูส้อนเป็นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรยีนการสอน 
(Facilitator) ทัง้นี้อาจารย์ผู้สอนจะดูการเรยีนรู้และพฒันาการของผู้เรยีนแต่ละบุคคล รวมถึงวดัและประเมนิผล
ผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ (Authentic assessment) ซึ่งจ านวนผูเ้รยีนของทีน่ี่มจี านวนทีเ่หมาะสมท าใหอ้าจารยผ์ูส้อน
สามารถตรวจสอบและดูแลผู้เรยีนไดอ้ย่างทัว่ถึง นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนยงัค านึงถงึการจดัการเรยีนการสอนที่
ผูเ้รยีนจะสามารถน าความรูไ้ปประยุกตใ์ชต้่อยอดได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัธวชัร ์บุญเลศิ [9] ทีไ่ดก้ล่าวเรื่องการเรยีนรูท้ี่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคญัไว้ว่า การเรียนรู้ในลกัษณะนี้ผู้เรียนจะสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ในขณะที่ครูผู้สอนสนับสนุนเสริมแรง และเป็นผู้
ช่วยเหลอืให้บรรลุเป้าหมาย และทศินา แขมมณี [10] ได้กล่าวถึงเรื่องการจดัเรยีนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ไวว้่า การจดัการเรยีนการสอนจะต้องค านึงถงึการเขา้ร่วมในการท ากจิกรรมของผูเ้รยีนความต้องการ
และประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รบั โดยการจดัการเรียนการสอนจะต้องเน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้   
และสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียนได้ นอกจากนี้ยงัสอดคล้องกับสมศกัดิ ์ เอี่ยมคงสี [11]  
ไดก้ล่าวไวว้่า การจดัการเรยีนการสอนแบบทีผู่ส้อนเป็นผูอ้ านวยความสะดวกในการเรยีนรูเ้ป็นการเรยีนรูล้กัษณะ
ของการส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้รงิ และพฒันาใหผู้เ้รยีนไดห้าความรูด้ว้ยตนเอง และสอดคล้อง ทัง้นี้ชนาธปิ 
พรกุล [12] ไดก้ล่าวถงึการประเมนิตามสภาพจรงิไวว้่า การประเมนิตามสภาพจรงิสามารถประเมนิพฒันาการของ
ผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่องในด้าน ความรู้ ความคิด พฤติกรรม และการปฏิบตัิของผู้เรียน โดยวิธีการนี้เป็นการ
ประเมนิทีเ่ป็นส่วนส าคญัในการจดัการเรยีนการสอนแบบผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 
 ประเดน็ทีส่าม ผูว้จิยัเหน็ว่าครูผูส้อนใหค้วามส าคญักบัการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรยีนการสอนมาก
ขึน้ เช่น คน้หาขอ้มลูผ่านเวป็ไซตต์่าง ๆ ทัง้ของประเทศไทยและต่างประเทศ คน้หาตวัอย่างของเน้ือหาทีใ่ชใ้นการ
เรียนการสอน ส่งข้อมูลหรือเอกสารในการเรียนการสอน รวมถึงมีการให้ผู้เรียนได้ท าและส่งการบ้าน 
หรอืแบบฝึกหดัผ่านการใชเ้ทคโนโลยอีีกด้วย การน าเทคโนโลยมีาใช้ในการเรยีนการสอนไม่เพยีงแต่จะอ านวย
ความสะดวกในการเรยีนการสอนเท่านัน้ แต่ยงัเพิม่ความสนใจในการเรยีนของผูเ้รยีนอกีดว้ย และยงัพบว่า ผูเ้รยีน
จะสนใจการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีการใช้เทคโนโลยีมากกว่าการเรียนการสอนที่ใช้การสอนแบบเขียน
กระดาษ หรอืการใชก้ารท่องจ าเพยีงอย่างเดยีว นอกจากนี้การจดัการเรยีนการสอนทีม่กีารใชเ้ทคโนโลยจีะเกดิ
รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งเสรมิให้การเรยีนการสอนเกื้อหนุนกบัผู้เรยีนที่มกีารเรยีนรู้ที่ต่างกนั  
ซึง่สอดคลอ้งกบันงลกัษณ์ ใจฉลาด [13] ไดก้ล่าวไวว้่า ครผููส้อนตอ้งมคีวามสามารถในการบรูณาการ คดิ วเิคราะห ์ 
เลอืกกจิกรรม และพฒันารปูแบบการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย รวมถงึ สมศกัดิ ์เอีย่มคงส ี[11] ไดก้ล่าวเพิม่เตมิ
วารสารศรนีครนิทรวโิรฒวิจยัและพฒันา (สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์)  ปีที่ 13 ฉบับที่ 26 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2564 
[54] 
 
ไวว้่า การจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ครูผูส้อนจะต้องมคีวามรูค้วามสามารถในรูปแบบบูรณาการ สามารถคดิ 
วิเคราะห์ แก้ไข รวมถึงสามารถพัฒนาการสอนของตนเองให้สูงขึ้น และนอกจากนี้ต้องมีการใช้เทคโนโลยี  
ในการพฒันาเทคนิค วิธีการเรียนการสอน และกิจกรรมในการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยงั
สอดคลอ้งกบัเบญญาภา คงมาลยั [14] ไดก้ล่าวไวว้่า เทคโนโลยเีป็นสิง่ทีค่วรน าเขา้มาเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสรมิ
การเรยีนรูเ้พื่อพฒันาสมรรถนะในการจดัการความรู ้การท างาน และการกา้วทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั  
 ประเด็นที่สี่ ผู้วจิยัเหน็ว่าสถานทีเ่ตรยีมอุดมดนตรมีคีวามพร้อมในทุกด้าน ทัง้บรรยากาศของโรงเรยีน 
การจดัห้องเรยีน และความหลากหลายของห้องเรยีน เช่นห้องเรยีนส าหรบัการเรยีนบรรยาย ห้องเรยีนเครื่อง
ดนตร ีหอ้งแสดงดนตร ีรวมถงึหอ้งซ้อมดนตรี ในแต่ละหอ้งจะจดัอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนอย่างครบถว้น 
ซึง่จะประกอบดว้ยโปรเจคเตอร์ คอมพวิเตอร ์ล าโพง กระดาน Smartboard ทวี ีรวมถงึเครื่องดนตรทีีม่คีวามพรอ้ม
ในการใชง้าน ส่งผลอาจารยผ์ูส้อนสามารถปรบัใชส้ื่อกบัอุปกรณ์ทีม่ไีดอ้ย่างด ีดงัทีผู่ใ้หส้มัภาษณ์ท่านหนึ่งไดก้ล่าว
ไวว้่า  
 “สถานทีต่อ้งเอือ้กบัทุก ๆ จุดประสงคข์องการเรยีนโรงเรยีนนัน้ ๆ พดูงา่ย ๆ ในวชิาทฤษฎหีลายๆ อย่าง
ต้องเอื้ออ านวยเช่น การใชส้ื่อการเรยีนการสอน คอมพวิเตอร์ สไลด์ กระดาน ต่าง ๆ ตลอดจนทีน่ัง่เรยีน สถานที ่
ต าแหน่งตอ้งเหมาะสมอยู่แลว้ นอกจากนัน้คอืการเรยีนของนักเรยีนไม่มวีชิาเดยีวมนัมวีชิาอื่นดว้ย เพราะฉะนัน้ทุก
หอ้งเรยีน ทุกสถานทีเ่รยีนตอ้งเหมาะกบัวชิานัน้ ๆ ในบรบิทโดยรวมตอ้งเอือ้ต่อการเรยีนในหลายวชิาทีจ่ะมาต่อกนั
ของนักเรยีนในโรงเรยีน รวมถึงสถานที่ที่จะพกัผ่อนหย่อนใจ สถานที่ต้องลิ้งค์เหมาะสมกนัทุกอย่าง ตอบโจทย ์
ทุกอย่าง ทัง้การเรยีนรู ้การซอ้ม การพกัผ่อน และการแสดงดว้ยตอ้งมสีถานทีส่ าหรบัการแสดงได”้ 
 จากค ากล่าวนี้เห็นได้ว่า สถานที่ที่มีความพร้อมที่ดีจะส่งผลให้การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
ประสบผลส าเรจ็มากทัง้กบัครูผูส้อนและผูเ้รยีน ซึ่งสอดคล้องกบัอาภรณ์ ใจเทีย่ง [15] ไดก้ล่าวไวว้่า ผูเ้รยีนจะเกดิ
การเรยีนรูท้ีด่หีากมสีภาพแวดล้อม สภาพหอ้งเรยีน บรรยากาศในหอ้งเรยีน สิง่อ านวยความสะดวก และสถานที่
เรยีนทีด่ทีีส่ามารถส่งเสรมิการเรยีนการสอนของผูเ้รยีนได้  





การใช้ประโยชน์จากการจดัการเรียนการสอนแบบชัน้เรียนออนไลน์  หรือที่เรียกว่า “hybrid learning” เพื่อให้
ตอบสนองกบัการเรยีนรูส้ าหรบัผูเ้รยีนในหลายระดบั การเรยีนแบบหนึ่งเดยีวทีทุ่กคนต้องเรยีนเหมอืนกนัควรจะ
หายไป ควรจะพฒันาผูเ้รยีนรายบุคคล ส าหรบัการเรยีนในชัน้เรยีนควรจะเน้นไปทีก่ารปฏบิตัมิากกว่า 
 “… In online, students can do and read every assignment at the beginning and when they come 
to class they come for practical not for theory, they can do all of that online…more and more, we called it 
“Hybrid learning” .  The idea is that every student will learn at there own pace… they can work online 
independently…we are moving to world no classroom teaching and learning environment. We will still have 
a classroom and the teacher will have a timetable but it will be much more fluent. It might not be every kid 
in every class in every time, the room will be like a co-working space…” [16] 
 จากค ากล่าวนี้เหน็ไดว้่า แนวทางการจดัการเรยีนของทีเ่ตรยีมอุดมดนตรี เป็นการเรยีนรูแ้บบผสมผสาน 
(Blended learning) พฒันารูปแบบจากการเรยีนแบบอาจารย์สอนผู้เรยีนนัง่เรยีนอย่างเดยีวเป็นการเรยีนแบบ
ออนไลน์เพิม่มากขึน้ ท าใหผู้เ้รยีนมอีิสระในการคน้ควา้หาขอ้มูลตามความสามารถของผูเ้รยีนอกีทัง้ยงัพฒันาการ




บุคคล และพัฒนาผู้เรียนแต่ละบุคคลให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งสอดคล้องกับอนุศร หงษ์ขุนทด [17]  
ไดก้ล่าวไวว้่า การเรยีนรูแ้บบผสมผสาน เป็นการจดัการเรยีนการสอนทีใ่ชว้ธิกีารสอนแบบดัง้เดมิและแบบออนไลน์




 1. ครูผู้สอนไม่ควรจดัการเรยีนการสอนตามแผนการสอนของครูผู้สอนแต่เพยีงผู้เดยีว ทัง้นี้ควรค านึง  
ถึงการจัดการเรียนการสอนที่มีรูปแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูผู้สอนควรมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทกัษะ  
และความตอ้งการของผูเ้รยีนแต่ละบุคคลเป็นหลกั  
 2. ความพรอ้มของสื่อ อุปกรณ์ และสถานที ่ส่งผลอย่างมากต่อการจดัการเรยีนการสอนใหเ้กดิคุณภาพ 
ดงันัน้ครูผู้สอนควรจดัการเรียนการสอนให้เกิดรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้สื่อ อุปกรณ์ และสถานที่ให้เกิด
ประโยชน์สงูสุด 
 3. การเรยีนรูแ้บบผสมสผานควรเป็นรูปแบบการเรยีนการสอนทีน่ าไปใชพ้ฒันาการจดัการเรยีนการสอน
ของการเรยีนในทุกรายวชิา เพื่อใหส้อดคล้องกบัการจดัการเรยีนการสอนส าหรบัผูเ้รยีนรุ่นใหม่ และการเรยีนการ
สอนในศตวรรษที ่21 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน  
เพยีงเท่านัน้ ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิในดา้นความคดิเหน็ของผูเ้รยีนเพิม่เตมิในดา้นการจดัการเรยีนการสอน 
 2. ควรมกีารท าวจิยัเกีย่วกบั การเปรยีบเทยีบหลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนทีส่อนดนตรี
ในระดบัมธัยมปลาย เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ดม้าพฒันาออกมาเป็นแนวทางการพฒันาหลกัสตูรดนตรใีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลาย และพฒันามาตรฐานหลกัสตูรการเรยีนการสอนดนตรตี่อไป 
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